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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan dan 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas 
Simomulyo, Surabaya, padatanggal 5 -19Desember 2011 dengan baik dan 
lancar. 
Praktek Kerja Profesi merupakan salah satu syarat untuk 
mencapaigelar Apoteker pada Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas 
FarmasiUniversitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan adanya PKP 
di puskesmas ini, diharapkan dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa 
calon Apoteker untuk dapat lebihmemahami tugas dan tanggung jawab 
seorang Apoteker di puskesmas. 
Penyelesaian Praktek Kerja Profesi ini juga tidak terlepas 
daridukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini kami  ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Drg. Dharmawati Zahara selaku Kepala Puskesmas Simomulyo, 
yangmemberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan Praktek 
KerjaProfesi di Puskesmas Simomulyo. 
2. Willy Andika Praja, S. Farm., Apt. selaku pembimbing I dan 
Apotekerdi Puskesmas Simomulyo yang telah meluangkan waktu, 
tenaga danpikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk, baik 
selamakegiatan Praktek Kerja Profesi berlangsung, maupun 
dalampenyusunan laporan ini. 
3. Ennie Rahayu dan Prisma Kinasih yang telah banyak 
memberikanbimbingan dan masukan baik selama kegiatan Praktek 
Kerja Profesiberlangsung, maupun dalam penyusunan laporan ini. 
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4. Segenap staf dan karyawan Puskesmas Simomulyo yang 
telahmembantu dan membimbing selama Praktek Kerja Profesi ini. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt selaku Dekan Fakultas 
FarmasiUniversitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas 
kesempatan yangdiberikan untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi 
ini. 
6. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, M.Sc., 
Apt.selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker 
FakultasFarmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Angelica Kresnamurti, M. Farm., Apt. selaku Pembimbing II, 
yangtelah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, 
pengarahan,bantuan, saran-saran yang berharga selama pelaksanaan 
Praktek KerjaProfesi ini. 
8. Keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangatdan 
bantuan moral dan materi selama pelaksanaan Praktek KerjaProfesi. 
9. Rekan-rekan Program Studi Profesi Apoteker Periode XXXVII 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
untukdukungan, bantuan, dan kerjasamanya. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, saran 
danmotivasi kepada kami selama melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi.Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kami mohon 
kritikdan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini. 
Akhir kata semoga laporan PKP di Puskesmas Simomulyo ini 
dapatbermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan sebagai 
bekaldalam bekerja di rumah sakit atau puskesmas di kemudian hari. 
Surabaya, Juli 2011 
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